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)NITIAL  EXPERIENCE WITH  THE  ENDOVASCULAR  TREATMENT 
OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS IN A CARDIOVASCULAR 
SURGERY UNIT !SSESSMENT OF THE LEARNING CURVE
)NTRODUCTION 4HE NUMBER OF  CASES  OF  ABDOMI
NAL AORTIC ANEURYSMS TREATED WITH AN ENDOVASCULAR 
STENTGRAFT PROSTHESIS IS STEADILY INCREASING
/BJECTIVES 4O ANALYSE THE IMPACT OF THE LEARNING 
CURVE IN A STARTING PROGRAM OF ENDOVASCULAR TREAT
MENT OF !!! IN A CARDIOVASCULAR SURGERY SERVICE
-ETHODS &IFTYEIGHT PATIENTS WITH !!! ALL MALES 
AT HIGH RISK  FOR CONVENTIONAL  SURGICAL  THERAPY WERE 
TREATED WITH ENDOVASCULAR GRAFTS -EAN AGE WAS  
YEARS !LL  INTERVENTIONS WERE PERFORMED BY  CARDIO
VASCULAR SURGEONS AND INTERVENTIONAL RADIOLOGISTS
2ESULTS 4HE ANEURYSMAL SAC WAS EXCLUDED IN ALL 
CASES 2ETROPERITONEAL  DISSECTION WAS  PERFORMED  TO 
REPAIR THE ARTERIAL ACCESS IN TWO CASES %ARLY MORTAL
ITY  WAS    AN  YEAROLD  MAN  WITH  INTESTINAL 
ISCHEMIA	 -EAN  FOLLOWUP WAS  MONTHS  	 
4HERE WERE NO ANEURYSMAL RUPTURES CONVERSIONS TO 
OPEN SURGERY OR PROCEDURERELATED DEATHS IN THE FOL
LOWUP !  PROXIMAL  GRAFT  EXTENSION  WAS  IMPLANTED 
FOR A  TYPE   ENDOLEAK AND A  FEMOROFEMORAL BYPASS 
WAS PERFORMED AFTER AN ILIAC BRANCH THROMBOSIS
#ONCLUSIONS 7ITH THE COOPERATION BETWEEN CAR
DIOVASCULAR  SURGEONS  AND  INTERVENTIONAL  RADIOLO
GISTS AND  THE APPROPRIATE ADVICE GIVEN BY EXPERTS 
A SUCCESSFULLY PROGRAM OF !!! ENDOVASCULAR TREAT
MENT CAN START MINIMIZING THE EFFECTS OF THE LEARN
ING CURVE
)NTRODUCCIØN  %L  EMPLEO  DE  ENDOPRØTESIS  EN  EL 
TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS DE LA AORTA ABDOMI
NAL !!!  ES  UN  PROCEDIMIENTO  CADA  VEZ MÈS  FRE
CUENTE
/BJETIVOS !NALIZAR  EL  IMPACTO  DE  LA  CURVA  DE 
APRENDIZAJE EN LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRA
MA DE TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS !!! EN UN 
SERVICIO DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR
-ETODOLOGÓA 3E INCLUYEN LOS PRIMEROS  PACIEN
TES  CONSECUTIVOS  CON !!!  TRATADOS MEDIANTE  ENDO
PRØTESIS 4ODOS  LOS ENFERMOS ERAN VARONES CON UNA 
EDAD MEDIA DE  A×OS Y DE ALTO RIESGO ANESTÏSICO 
Y  QUIRÞRGICO  ,AS  INTERVENCIONES  FUERON  EFECTUADAS 
POR CIRUJANOS CARDIOVASCULARES Y RADIØLOGOS
2ESULTADOS 3E PUDO COMPLETAR EL PROCEDIMIENTO 
EN TODOS LOS CASOS %N DOS OCASIONES SE PRODUJO UNA 
LESIØN DEL ACCESO ARTERIAL PRECISANDO UN ABORDAJE RE
TROPERITONEAL PARA  SU  CONTROL %N  EL POSTOPERATORIO 
INMEDIATO UN PACIENTE FALLECIØ DEBIDO A UNA ISQUEMIA 
INTESTINAL  	 %L SEGUIMIENTO MEDIO FUE DE  
MESESPACIENTE   MESES	  NO  PRESENTÈNDOSE  DU
RANTE EL MISMO ROTURAS ANEURISMÈTICAS NI RECONVER
SIONES A CIRUGÓA ABIERTA NI MUERTES EN RELACIØN CON 
EL DISPOSITIVO O EL PROCEDIMIENTO 5N PACIENTE PRECISØ 
LA  COLOCACIØN  DE  UNA  EXTENSIØN  PROXIMAL  POR  UNA 
ENDOFUGA TIPO ) Y OTRO ENFERMO UNA DERIVACIØN FEMO
ROFEMORAL POR UNA TROMBOSIS DE RAMA PROTÏSICA
#ONCLUSIONES #ON LA COLABORACIØN DE CIRUJANOS 
CARDIOVASCULARES Y RADIØLOGOS Y EL ADECUADO ASE
SORAMIENTO DE EXPERTOS EN LOS PRIMEROS CASOS REA
LIZADOS EL INICIO EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE 
#ORRESPONDENCIA 
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%L OPTIMISMO POR LOS BUENOS RESULTADOS A CORTO Y MEDIO 
PLAZO QUE PRESENTAN LAS SERIES PUBLICADAS DE ANEURISMAS DE 
AORTA ABDOMINAL !!!	 TRATADOS MEDIANTE ENDOPRØTESIS HA 
HECHO QUE EL EMPLEO DE ESTAS  TÏCNICAS SE EXTIENDA RÈPIDA
MENTE  .O  SE  DEBE  PERDER  DE  VISTA  NO  OBSTANTE  QUE  LA 
REALIZACIØN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS REQUIERE PARA EL CENTRO 
QUE LA LLEVA A CABO DISPONER DE UNA IMPORTANTE INFRAESTRUC
TURA  Y  PARA  EL  CIRUJANO  QUE  LA  PRACTICA  LA  ADQUISICIØN  DE 
UNAS HABILIDADES Y  LA  FAMILIARIZACIØN  CON UN MATERIAL  QUE 
NO ESTÈ ACOSTUMBRADO A MANEJAR
%N EL PRESENTE TRABAJO ANALIZAREMOS LOS RESULTADOS OBTE
NIDOS EN LOS PRIMEROS  A×OS DE EXPERIENCIA CON EL TRATAMIEN
TO  ENDOVASCULAR  DE  LOS  !!!  EN  EL  SERVICIO  DE  CIRUGÓA 
CARDIOVASCULAR  DE  NUESTRO  CENTRO  COMPARAREMOS  NUESTROS 
RESULTADOS CON LOS PUBLICADOS EN EL REGISTRO %52/34!2 EN 
EL  QUE  PARTICIPAN  MÈS  DE    CENTROS  EUROPEOS  QUE  HASTA 
AGOSTO DE  RECOGÓA DATOS DE MÈS DE  PACIENTES Y 
QUE  ES  LA  SERIE  MUNDIAL  MÈS  AMPLIA  PUBLICADA	  Y  DE  ESTE 
MODO INTENTAREMOS COMPROBAR SI EL  INICIO EN ESTAS  TÏCNICAS 
ES SEGURO Y PUEDE AFRONTARSE CON GARANTÓAS DE ÏXITO
-!4%2)!, 9 -²4/$/
%NTRE OCTUBRE DE  Y JULIO DE  FUERON INTERVENI
DOS EN NUESTRO CENTRO  PACIENTES POR !!!  DE ELLOS 
DE  FORMA  ENDOVASCULAR  	  %L  TANTO  POR  CIENTO  DE 
PACIENTES  TRATADOS  MEDIANTE  ENDOPRØTESIS  HA  AUMENTADO 
PROGRESIVAMENTE  ALCANZANDO  EN  LOS  ÞLTIMOS  MESES DEL 
ESTUDIO UN  4ODOS LOS PACIENTES TRATADOS ERAN VARONES 
CON UNA EDAD MEDIA DE    A×OS ,AS CARACTERÓSTICAS 
CLÓNICAS  DE  ESTOS  PACIENTES  Y  SU  COMPARACIØN  CON  LAS  DE  LOS 
RECOGIDOS EN EL REGISTRO %52/34!2 SE REFLEJAN EN LA TABLA ) 
#ON REFERENCIA A LA PRESENTACIØN DEL ANEURISMA EN LOS PACIEN
TES INTERVENIDOS PREDOMINAN LOS PACIENTES ASINTOMÈTICOS EN 
LOS QUE EL !!! ES UN HALLAZGO CASUAL %N DOS PACIENTES EL 
ANEURISMA ERA SINTOMÈTICO PERO SIN SIGNOS DE ROTURA !ÞN NO 
SE HAN INTERVENIDO PACIENTES CON ANEURISMAS ROTOS
3E HAN SEGUIDO LOS CRITERIOS DEL 2EPORT OF A 3UBCOM
MITTEE OF THE *OINT #OUNCIL OF THE !MERICAN !SSOCIATION 
FOR 6ASCULAR 3URGERY AND 3OCIETY  FOR 6ASCULAR 3URGERY 
DE  $ESDE EL INICIO DEL PROGRAMA TODO PACIENTE CON
SIDERADO DE ALTO RIESGO  EDAD SUPERIOR A  A×OS DIABÏ
TICO  CON  INSUFICIENCIA  RENAL  ENFERMEDAD  CARDIOPULMONAR 
YO CLASIFICACIØN !3! ))) O )6	 SE ESTUDIØ MEDIANTE ANGIO
4#  Y  AORTOGRAFÓA  CALIBRADA  O  ANGIO2-  PARA  VALORAR  LA 
POSIBILIDAD DE IMPLANTAR UNA ENDOPRØTESIS
%N LA ANGIOGRAFÓA DE PROTOCOLO SE OBSERVARON SEIS ESTENO
SIS Y DOS OCLUSIONES DE ARTERIAS RENALES %N NUEVE CASOS HABÓA 
ARTERIAS POLARES RENALES ,A ARTERIA MESENTÏRICA INFERIOR ESTA
BA OCLUIDA EN UN  DE LOS CASOS ,A ARTERIA ILÓACA COMÞN 
DERECHA ERA ANEURISMÈTICA EN UN  DE LOS CASOS Y ESTE
NØTICA EN UN  ,A ARTERIA ILÓACA COMÞN IZQUIERDA ERA ANEU
RISMÈTICA EN UN  DE LOS CASOS Y ESTENØTICA EN UN  %S 
DE DESTACAR QUE SEIS ANEURISMAS 	 PRESENTABAN UN CUELLO 
CALCIFICADO Y NUEVE 	 UN TROMBO A ESE NIVEL
,OS  ANEURISMAS  CONSIDERADOS  ANATØMICAMENTE  ADECUA
DOS PARA TRATAMIENTO ENDOVASCULAR SE MIDIERON PARA LA ELEC
CIØN  DEL  DISPOSITIVO  POR  UN  CIRUJANO  CARDIOVASCULAR  DE 
NUESTRO  CENTRO  CON  LA  SUPERVISIØN  INICIAL  EN  LOS  PRIMEROS 
  CASOS  DE  UN  CIRUJANO  CON  AMPLIA  EXPERIENCIA  ,AS 
MEDIDAS TOMADAS DE CADA ANEURISMA FUERON DIÈMETRO DE 
LA  AORTA  ABDOMINAL  SUPRARRENAL  $	  DIÈMETRO  DEL  TERCIO 
PROXIMAL DEL CUELLO DEL ANEURISMA $A	 DEL TERCIO MEDIO 
DEL CUELLO $B	 DEL TERCIO DISTAL DEL CUELLO $C	 EL DIÈ
METRO MÈXIMO  DEL  ANEURISMA  $	  EL  DIÈMETRO  DE  LA  LUZ 
AØRTICA $A	 EL DIÈMETRO DE LA BIFURCACIØN AØRTICA $	 EL 
DIÈMETRO DE LA ILÓACA COMÞN DERECHA $A	 EL DIÈMETRO DE 
LA ILÓACA COMÞN IZQUIERDA $B	 LA LONGITUD DEL CUELLO (	 
LA LONGITUD DESDE LA ARTERIA RENAL MÈS BAJA HASTA EL FINAL DEL 
ANEURISMA (	 LA LONGITUD DESDE LA ARTERIA RENAL MÈS BAJA 
HASTA LA BIFURCACIØN AØRTICA (	 LA LONGITUD DESDE LA ARTE

LOS !!! PUEDE AFRONTARSE CON GARANTÓAS DE ÏXITO MI
NIMIZANDO LOS EFECTOS DE LA CURVA DE APRENDIZAJE
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&ACTORES DE RIESGO
  4ABAQUISMO  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   
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  !LEJANDRO 0ONTØN ET AL %XPERIENCIA INICIAL EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS DE LA AORTA ABDOMINAL EN UN SERVICIO DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 
RIA RENAL MÈS BAJA HASTA EL ORIGEN DE LA ARTERIA HIPOGÈSTRICA 
DERECHA (A	 Y LA LONGITUD DESDE LA ARTERIA RENAL MÈS BAJA 
HASTA  EL  ORIGEN DE  LA  ARTERIA  HIPOGÈSTRICA  IZQUIERDA  (B	 
,AS MEDIDAS MEDIAS DE  LOS ANEURISMAS  TRATADOS ASÓ COMO 
SU COMPARACIØN CON LAS PRESENTADAS EN EL REGISTRO %52/3
4!2 SE REFLEJAN EN LA TABLA ))
,OS IMPLANTES SE REALIZARON EN LA SALA DE ANGIORRADIOLO
GÓA ADECUADA COMO QUIRØFANO CON LAS DEBIDAS MEDIDAS DE 
ESTERILIDAD Y DE FORMA CONJUNTA ENTRE CIRUJANOS Y RADIØLOGOS 
INTERVENCIONISTAS  $URANTE  LOS  PRIMEROS    IMPLANTES  FUI
MOS ASESORADOS DURANTE LA INTERVENCIØN POR EXPERTOS TANTO 
TÏCNICOS COMO CIRUJANOS 3E OPTØ PREFERENTEMENTE POR ANES
TESIA  RAQUÓDEA  SALVO  EN  LOS  CASOS  EN  LOS QUE  FUE PRECISO 
ACTUAR  SOBRE  LA  AORTA  TORÈCICA  O  AQUELLOS  EN  LOS  QUE  EL 
ANESTESISTA CONSIDERØ QUE EL RIESGO CARDIOLØGICO ERA ELEVA
DO 3E EMPLEØ ANESTESIA RAQUÓDEA EN EL  DE LOS CASOS 
Y  GENERAL  EN  EL  RESTO  4ODOS  LOS  PROCEDIMIENTOS  SE  HAN 
REALIZADO CON DISECCIØN QUIRÞRGICA DE AMBAS ARTERIAS  FE
MORALES  3E  HAN  UTILIZADO  ENDOPRØTESIS  DE  DISTINTOS MO
DELOS  :ENITH #OOK "LOOMINGTON 53!	  ,IFEPATH 
%DWARDS  )RVINE  53!	    %XCLUDER  'ORE  &LAGSTAFF 
53!	   4ALENT  -EDTRONIC  3ANTA 2OSA 53!	  3IEMPRE 
SE HA DEJADO UN QUIRØFANO RESERVADO POR SI FUESE NECESARIA 
SU UTILIZACIØN ,AS ANGIOPLASTIAS CUANDO FUERON PRECISAS SE 
REALIZARON EN EL MISMO ACTO QUIRÞRGICO Y LAS EMBOLIZACIO
NES EL DÓA PREVIO
%L SEGUIMIENTO QUE ABARCA DESDE OCTUBRE DE  HAS
TA JULIO DE  SE COMPLETØ EN EL  DE LOS CASOS Y SE 
REALIZØ MEDIANTE UNA REVISIØN CLÓNICA Y ANGIO4# O ANGIO
2- AL MES  A  LOS  MESES  AL  A×O Y  CADA  A×O  TRAS  EN  IM
PLANTE !NTE  LA  IDENTIFICACIØN  O  SOSPECHA  DE  ENDOFUGA  SE 
REALIZØ UNA ARTERIOGRAFÓA ,AS ENDOFUGAS TIPO ) O ))) DETEC
TADAS EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO SE CORRIGIERON POR VÓA 
ENDOVASCULAR DE FORMA URGENTE !NTE LAS ENDOFUGAS TIPO )) 
SE MANTUVO UNA ACTITUD CONSERVADORA MIENTRAS EL ANEURISMA 
NO AUMENTASE DE TAMA×O
$E TODO PACIENTE INTERVENIDO EN NUESTRO CENTRO SE LLEVA 
UN  REGISTRO  EXHAUSTIVO  RECOGIENDO  DE  FORMA  PROSPECTIVA 
DATOS  EPIDEMIOLØGICOS DE  LOS PACIENTES  LAS  CARACTERÓSTICAS 
ANATØMICAS DE LOS ANEURISMAS LOS DATOS MÈS SIGNIFICATIVOS 
DEL  IMPLANTE  DEL  POSTOPERATORIO  INMEDIATO  ASÓ  COMO  DEL 
SEGUIMIENTO ,OS DATOS  RECOGIDOS  SE ANALIZARON UTILIZANDO 
EL  PROGRAMA  ESTADÓSTICO  3033    PARA 7INDOWS  3033 
)NC #HICAGO 53!	 ,AS VARIABLES CUALITATIVAS SE EXPRESAN 
COMO  TANTOS  POR  CIENTO  LAS  CUANTITATIVAS  COMO  MEDIA  Y 
DESVIACIØN ESTÈNDAR 0ARA LA COMPARACIØN DE TANTOS POR CIEN
TO SE UTILIZA  LA PRUEBA DE C Y  LA DE  LA  T DE 3TUDENT COMO 
PRUEBA DE COMPARACIØN DE DOS MEDIAS DE IGUAL DESVIACIØN 
ESTÈNDAR ,AS CURVAS DE SUPERVIVENCIA PERIODO LIBRE DE EN
DOFUGAS Y LIBRE DE REINTERVENCIØN SE REALIZARON CON EL MÏ
TODO DE +APLAN-EIER
2%35,4!$/3
)MPLANTE
,A  DURACIØN MEDIA  DE  LA  INTERVENCIØN  INCLUYENDO  LOS 
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS FUE DE    MIN %L TIEM
PO MEDIO DE RADIOSCOPIA FUE DE    MIN %L VOLUMEN 
MEDIO DE CONTRASTE YODADO EMPLEADO FUE DE    CC 
%N CUANTO AL  TIPO DE PRØTESIS EMPLEADA SE HAN UTILIZADO 
 BIFURCADAS Y SEIS AORTOUNIILÓACAS
#OMO PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS HA SIDO NECESARIO REA
LIZAR  LA EMBOLIZACIØN DE  LA ARTERIA HIPOGÈSTRICA DERECHA EN 
  OCASIONES  EMBOLIZACIØN  DE  LA  ARTERIA  HIPOGÈSTRICA  IZ
QUIERDA EN SIETE OCASIONES EMBOLIZACIØN DE ARTERIAS LUMBARES 
EN UNA OCASIØN  LA REALIZACIØN DE UNA ANGIOPLASTIA  TRANSFE
MORAL PERCUTÈNEA EN TRES OCASIONES ENDARTERECTOMÓA FEMORAL 
EN UNA OCASIØN DERIVACIØN FEMOROFEMORAL EN SIETE OCASIONES 
DERIVACIØN  ILIOHIPOGÈSTRICA  EN  UNA  OCASIØN  SE  COLOCARON 
CUATRO EXTENSIONES PROXIMALES Y  DISTALES %N UN CASO EL 
PACIENTE  PRESENTABA  ADEMÈS  DE  UN  !!!  UN  ANEURISMA 
FUSIFORME DE  CM DE LONGITUD EN LA AORTA TORÈCICA DESCEN
DENTE QUE SE TRATØ EN EL MISMO ACTO QUIRÞRGICO CON LA COLO
CACIØN DE UN MØDULO DE ENDOPRØTESIS TORÈCICA
,AS COMPLICACIONES ACONTECIDAS DURANTE EL IMPLANTE Y SU 
COMPARACIØN CON LAS DE LA SERIE DE REFERENCIA SE RECOGEN EN 
LA TABLA ))) %N CUATRO OCASIONES SE OBJETIVØ UN LIGERO DESPLA
ZAMIENTO DISTAL DE LA PRØTESIS DEL LUGAR QUE SE HABÓA ELEGIDO 
PARA SU ANCLAJE %N  OCASIONES SE DETECTARON ENDOFUGAS TRAS 
EL  IMPLANTE ,AS  TRES  ENDOFUGAS  TIPO  )  Y  LAS  DOS  TIPO  )))  SE 
CORRIGIERON EN EL MISMO ACTO MEDIANTE DILATACIONES CON BALØN 
O  CON  LA  COLOCACIØN  DE  NUEVAS  EXTENSIONES  PROTÏSICAS  %N 
CUANTO A LAS ENDOFUGAS TIPO )) SE TOMØ UNA ACTITUD CONSERVA
DORA PERSISTIENDO AL MES SØLO UNA DE ELLAS 3OLAMENTE SE HA 
PRODUCIDO UNA OCLUSIØN ARTERIAL ACCIDENTAL UNA ARTERIA HIPO
GÈSTRICA Y NO HA TENIDO REPERCUSIØN CLÓNICA %N UNA OCASIØN 
SE HA OCLUIDO DE FORMA INTENCIONAL UNA ARTERIA HIPOGÈSTRICA Y 
EN  TRES  OCASIONES  LAS  DOS  ARTERIAS  0ARA  MEJORAR  EL  ANCLAJE 

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PROXIMAL DE LA PRØTESIS SE CUBRIERON TRES ARTERIAS POLARES RE
NALES TRAS VALORAR QUE NO IRRIGABAN UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA 
DE  PARÏNQUIMA  RENAL  %N  CUANTO  A  LAS  COMPLICACIONES  DEL 
ACCESO  VASCULAR  SE  HA  PRODUCIDO  UNA  DISECCIØN  ARTERIAL  LA 
LESIØN DE UNA ARTERIA ILÓACA EXTERNA Y LA DE UNA ARTERIA CIRCUN
FLEJA  FEMORAL  PRECISANDO  ESTAS  DOS  ÞLTIMAS  COMPLICACIONES 
UN  ACCESO  RETROPERITONEAL  PARA  EL  CONTROL  DE  LA  HEMORRAGIA 
(A  SIDO  POSIBLE  COMPLETAR  EL  PROCEDIMIENTO  EN  TODOS  LOS 
CASOS SIN NINGUNA CONVERSIØN A CIRUGÓA ABIERTA
0OSTOPERATORIO INMEDIATO
$ESDE EL  IMPLANTE HASTA EL ALTA HOSPITALARIA FALLECIØ UN 
PACIENTE 	 DEBIDO A ISQUEMIA MESENTÏRICA ,A ESTANCIA 
MEDIA FUE DE    DÓAS %S DE DESTACAR QUE  PACIEN
TES 	 PRESENTARON UN SÓNDROME FEBRIL POSTIMPLANTE QUE 
PLANTEØ PROBLEMAS DE DIAGNØSTICO DIFERENCIAL CON INFECCIØN 
Y RETRASØ EN OCASIONES EL ALTA HOSPITALARIA ,A HEMOGLOBINA 
MEDIA AL INGRESO ERA DE    GDL Y AL ALTA DE  
  GDL SIENDO NECESARIA TRANSFUSIØN SANGUÓNEA EN DOS 
CASOS UNA DURANTE EL PROPIO IMPLANTE Y OTRA EN EL POSTOPE
RATORIO INMEDIATO %L CRITERIO DE TRANSFUSIØN HA SIDO NIVELES 
DE  HEMOGLOBINA  INFERIORES  A    GDL  ,A  CREATININA  MEDIA  AL 
INGRESO ERA DE    MGDL Y AL ALTA DE    MGDL 
.O  SE  HAN  PRODUCIDO  COMPLICACIONES  RELACIONADAS  CON  EL 
DISPOSITIVO EN ESTE PERIODO %N CUANTO A LAS COMPLICACIONES 
RELACIONADAS CON EL ACCESO VASCULAR SIETE ENFERMOS PRESEN
TARON HEMATOMA DE  LA HERIDA Y CINCO  LINFORRAGIA DE  TODOS 
MODOS  SØLO  UN  ENFERMO  REQUIRIØ  REVISIØN  DE  LA  HERIDA 
POR UN HEMATOMA Y OTRO RECIBIØ RADIOTERAPIA AMBULATO
RIA  POR  UNA  LINFORRAGIA  ,AS  COMPLICACIONES  CLÓNICAS  Y  SU 
COMPARACIØN CON LAS REFLEJADAS EN EL REGISTRO %52/34!2 
SE REFLEJAN EN LA TABLA )6
3EGUIMIENTO
%L SEGUIMIENTO MÓNIMO ES DE  MES Y EL MÈXIMO DE  
%L  SEGUIMIENTO MEDIO ES DE  MESESPACIENTE $URANTE 
EL  SEGUIMIENTO  HUBO  DOS  EXITUS 5NO  A  LOS   MESES  DE  LA 
INTERVENCIØN A CAUSA DE UNA NEOPLASIA VESICAL Y OTRO A  LOS 
 MESES POR UNA INFECCIØN RESPIRATORIA .O HUBO ROTURAS DE 
ANEURISMA NI MUERTES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO NI 

EL  DISPOSITIVO  #OMO  PRUEBAS  DE  IMAGEN  DURANTE  LOS  SEGUI
MIENTOS SE REALIZARON ANGIO4# EN  OCASIONES ANGIOGRAFÓAS 
EN SEIS Y ANGIO2- EN UN CASO 5N PACIENTE HA DESARROLLADO 
UNA ENDOFUGA TIPO ) DEBIDO A UNA MIGRACIØN DISTAL DEL DIS
POSITIVO  QUE  SE  CORRIGIØ POR VÓA  ENDOVASCULAR  CON UNA  EX
TENSIØN PROXIMAL 3E HAN DETECTADO CUATRO ENDOFUGAS TIPO )) 
UNA  DE  ELLAS  PERSISTENTE  DESDE  EL  IMPLANTE  Y  TRES  DE  NUEVA 
APARICIØN QUE HAN DESAPARECIDO A  LO  LARGO DEL  SEGUIMIENTO 
4RES PACIENTES PRESENTAN CRECIMIENTO DEL ANEURISMA SIN EVI
DENCIA DE ENDOFUGA Y ESTÈN SIENDO ESTUDIADOS .O HA HABI
DO  ASOCIACIØN  ENTRE  LA  EXISTENCIA  DE  CUELLOS  CON  CALCIO  O 
TROMBO  Y  EL  DESARROLLO  DE  MIGRACIONES  O  ENDOFUGAS  5N 
PACIENTE HA PRESENTADO UNA TROMBOSIS DE UNA RAMA DEL DIS
POSITIVO A LOS  MESES DEL IMPLANTE PRECISANDO UNA DERIVA
CIØN FEMOROFEMORAL POR ISQUEMIA CRÓTICA DE LA EXTREMIDAD 
%N DOS OCASIONES HA SIDO PRECISO REALIZAR ENDARTERECTOMÓAS 
FEMORALES POR CLAUDICACIØN  INTERMITENTE A MENOS  ME
TROS UN CASO A LOS  MESES Y OTRO CASO A LOS  MESES DEL 
IMPLANTE ,A FIGURA  REPRESENTA LA CURVA DE SUPERVIVENCIA 
DE NUESTRA SERIE LA FIGURA  EL PERIODO LIBRE DE ENDOFUGA Y 
LA FIGURA  EL PERIODO LIBRE DE REINTERVENCIØN
$)3#53)».
0ARECE  CLARO  QUE  EL  ABORDAJE  ENDOVASCULAR  REDUCE  DE 
FORMA  SIGNIFICATIVA  LA MORBIMORTALIDAD  RELACIONADA  CON  EL 
TRATAMIENTO  DE  LOS !!!  SOBRE  TODO  EN  LOS  PACIENTES  DE 
MAYOR RIESGO !L EVITAR UN PINZAMIENTO AØRTICO PROLONGA
DO  ASÓ  COMO  LA  NECESIDAD  DE  UNA  LAPAROTOMÓA  PERMITE 
TRATAR  A  PACIENTES  QUE  PRESENTARÓAN  UN  RIESGO  INASUMIBLE 
PARA LA REPARACIØN ABIERTA %L ENVEJECIMIENTO PROGRESIVO DE 
LA POBLACIØN EN LOS PAÓSES DESARROLLADOS JUNTO CON EL HECHO 
DE QUE ESTA ENFERMEDAD AFECTA A INDIVIDUOS DE EDAD AVAN
ZADA Y HABITUALMENTE CON IMPORTANTE COMORBILIDAD HACE 
QUE EL NÞMERO DE PACIENTES CATALOGADOS DE ALTO RIESGO AU
MENTE DE FORMA PROGRESIVA %N ESTE CONTEXTO LA DIFUSIØN Y 
AVANCE  DE  LAS  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES  ES  ABSOLUTAMENTE 
IMPRESCINDIBLE ,A CURVA DE APRENDIZAJE HA SIDO UNO DE LOS 
FACTORES QUE SE DESCRIBEN COMO SIGNIFICATIVOS PARA DETERMI
NAR  PEORES  RESULTADOS  EN  LAS  SERIES  INICIALES  PUBLICADAS 
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 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  !LEJANDRO 0ONTØN ET AL %XPERIENCIA INICIAL EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS DE LA AORTA ABDOMINAL EN UN SERVICIO DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 

$ESDE  EL  PRINCIPIO  NOS  HA  PREOCUPADO  EL  EFECTO  QUE  ESTA 
CURVA DE  APRENDIZAJE PUDIESE  TENER  EN NUESTROS PACIENTES Y 
HEMOS TOMADO TODAS LAS PRECAUCIONES PARA MINIMIZARLA ASE
SORAMIENTO POR UN GRUPO DE EXPERTOS EN LOS PRIMEROS IMPLAN
TES COLABORACIØN ESTRECHA CON RADIØLOGOS INTERVENCIONISTAS Y 
UNA ADECUADA SELECCIØN DE LOS PACIENTES %N ESTE TRABAJO SE 
PRESENTAN  LOS  RESULTADOS DE  LOS PRIMEROS   A×OS DE NUESTRO 
PROGRAMA Y  LOS CONTRASTAMOS CON  LOS DATOS  REFLEJADOS EN EL 
REGISTRO %52/34!2 QUE CON MÈS DE  PACIENTES NOS 
DA UNA IDEA CLARA DEL ESTADO DE LA TÏCNICA EN %UROPA
,OS PACIENTES INTERVENIDOS SON DE EDAD AVANZADA YO DE 
ALTO RIESGO PARA CIRUGÓA ABIERTA CUMPLIENDO LAS RECOMENDA
CIONES GENERALES DE LAS GUÓAS CLÓNICAS ACTUALES %N CUANTO A LAS 
CARACTERÓSTICAS ANATØMICAS DE LOS ANEURISMAS EN GENERAL SON 
MUY PARECIDAS A LAS REFLEJADAS EN EL REGISTRO %52/34!2 
,A LONGITUD MEDIA DEL CUELLO ES SIMILAR EN AMBAS SERIES Y SU 
DIÈMETRO MUY PARECIDO ,O MÈS LLAMATIVO EN ESTE ASPECTO ES 
UN MAYOR NÞMERO DE ANEURISMAS DE ARTERIAS ILÓACAS EN NUES
TROS PACIENTES ASÓ COMO UNA MAYOR PROPORCIØN DE ANEURISMAS 
TIPO % DE LA CLASIFICACIØN %52/34!2 ,A RAZØN DE ESTA ALTA 
INCIDENCIA DE ANEURISMAS  ILÓACOS  REQUERIRÈ NUEVOS ESTUDIOS 
%N GENERAL CUANDO EL ANEURISMA AFECTABA A LAS ARTERIAS ILÓACAS 
Y  LA  ENDOPRØTESIS  TENÓA  QUE  CUBRIR  UNA  ARTERIA  HIPOGÈSTRICA 
ÏSTA SE EMBOLIZABA PREVIAMENTE PARA EVITAR LA ENDOFUGA TIPO 
)) %N  LOS  ÞLTIMOS  CUATRO  CASOS  EN  LOS  QUE  SE  HA  DADO  ESTA 
CIRCUNSTANCIA  SE HAN CUBIERTO ARTERIAS HIPOGÈSTRICAS  SIN EM
BOLIZACIØN  PREVIA  NO  OBSERVANDO  UNA MAYOR  INCIDENCIA  DE 
ENDOFUGAS %N CUANTO A  LA  INTERVENCIØN HEMOS OPTADO MA
YORITARIAMENTE POR UNA ANESTESIA RAQUÓDEA PARA FAVORECER UNA 
RECUPERACIØN MÈS RÈPIDA Y EVITAR LOS RIESGOS DE LA INTUBACIØN 
OROTRAQUEAL SOBRE TODO EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RESPIRA
TORIA  DE  BASE    DE  NUESTROS  PACIENTES	  ,A  DURACIØN 
MEDIA DEL PROCEDIMIENTO ESTÈ CURIOSAMENTE POR DEBAJO DE LA 
DE  REFERENCIA  3E  HAN  PODIDO  COMPLETAR  TODOS  LOS  PROCEDI
MIENTOS Y NO HA HABIDO NINGUNA CONVERSIØN A CIRUGÓA ABIERTA 
NI  TEMPRANA  NI  TARDÓA  ,AS  SEIS  OCASIONES  EN  LAS  QUE  SE  HA 
EMPLEADO UN INJERTO AORTOUNIILÓACO HA SIDO POR ILÓACAS TORTUO
SAS O ESTENØTICAS O BIEN POR UNA BIFURCACIØN AØRTICA ESTRECHA 
Y SE HAN ACOMPA×ADO DE DERIVACIONES FEMOROFEMORALES %N 
GENERAL TANTO LAS COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL DISPO
SITIVO COMO LAS RELACIONADAS CON EL ACCESO ARTERIAL RESPONDEN 
A  LO  ESPERADO ,A  INCIDENCIA DE  ENDOFUGAS PRIMARIAS  ES 
RAZONABLE  HAY  UNA MAYOR  INCIDENCIA  DE  ENDOFUGAS  TIPO  )) 
AUNQUE SØLO UNA DE ELLAS SE MANTENÓA AL MES DE LA INTERVEN
CIØN  ,A MORTALIDAD  PRECOZ  Y  LA  ESTANCIA  HOSPITALARIA  SON 
SIMILARES EN AMBOS GRUPOS ,A MAYOR TENDENCIA DE COMPLI
CACIONES CLÓNICAS EN NUESTRO GRUPO ES A EXPENSAS DE COM
PLICACIONES DIGESTIVAS  SOBRE  TODO  ÓLEO PARALÓTICO QUE SØLO 
HAN  CAUSADO UN  RETRASO  EN  LA  TOLERANCIA  ORAL %L  SÓNDROME 
POSTIMPLANTE HA RETRASADO EN OCASIONES EL ALTA HOSPITALARIA 
POR SUPONER UN PROBLEMA SU DIAGNØSTICO DIFERENCIAL CON EL 
DE  INFECCIØN  HOSPITALARIA  0ESE  A  QUE  NUESTRO  PERIODO  DE 
SEGUIMIENTO ES AÞN CORTO ESTÈ EN CONSONANCIA CON LOS VA
LORES ESPERADOS
,A FORMA DE PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE ESTE TIPO 
ES UN TEMA A DEBATE %N NUESTRO CASO SE HA OPTADO POR LA 
COLABORACIØN ENTRE CIRUJANOS Y RADIØLOGOS INTERVENCIONISTAS 
%QUIPOS QUE HAN OPTADO POR UN GRUPO EXCLUSIVAMENTE FOR
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MADO POR CIRUJANOS VASCULARES TIENEN UNA TASA MÈS ELEVADA 
DE IMPOSIBILIDAD DE COMPLETAR EL PROCEDIMIENTO Y DE CONVER
SIØN PRECOZ A CIRUGÓA ABIERTA 0OR OTRA PARTE ES FRECUENTE LA 
NECESIDAD DE CIRUGÓA VASCULAR COMPLEMENTARIA O REPARADORA 
LO QUE DESACONSEJA  LA EXCLUSIVIDAD DE UN RADIØLOGO %N  LA 
NULA  TASA  DE  CONVERSIONES  A  CIRUGÓA  ABIERTA  CONSIDERAMOS 
QUE HA  RESULTADO DE VITAL  IMPORTANCIA EL ASESORAMIENTO DE 
EXPERTOS DURANTE LA SELECCIØN DE LOS PACIENTES Y LOS PRIME
ROS IMPLANTES
6ARIOS GRUPOS HAN VALORADO SUS PRIMERAS INTERVENCIONES 
ENDOVASCULARES CONTRASTÈNDOLAS CON LOS RESULTADOS DE LA CIRU
GÓA  ABIERTA  OBTENIENDO  RESULTADOS  DISPARES !LGUNOS  GRUPOS 
NO ENCUENTRAN DIFERENCIAS EN CUANTO A MORTALIDAD Y COMPLI
CACIONES ENTRE LOS DOS GRUPOS MIENTRAS QUE OTROS ENCUEN
TRAN UNA MAYOR MORBIMORTALIDAD ENTRE LOS PACIENTES TRATADOS 
DE FORMA ENDOLUMINAL %STE TIPO DE COMPARACIONES CUENTAN 
CON DOS  PROBLEMAS  COMPARAN  EL  INICIO  EN  UNA  TÏCNICA  CON 
OTRA EN  LA CUAL CUENTAN CON ELEVADA EXPERIENCIA Y  ADEMÈS 
LAS COMPLICACIONES Y RIESGOS DE UNA Y OTRA  TÏCNICA SON DIS
TINTAS -ÈS CORRECTA PARA LA VALORACIØN DE LA CURVA DE APREN
DIZAJE  ES  LA  COMPARACIØN  DE  LOS  RESULTADOS  DE  DOS  GRUPOS 
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